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BAMBERGER EDITIONEN
BAND 5
Stichwort:
Geboren:
Herkunft:
Ausbildung:
Beruf:
Besonderheiten:
Werk:
Ideologische
Position:
Gestorben:
~a1ä~'Abd~bür
1931 in Zagazig, Nildelta
Ägyptische Provinzstadt, kleinbürgerlich-ländliche
Verhältnisse
1947-51 Studium der arabischen Literatur an der Uni-
versität Kairo, Auseinandersetzung mit europäischer
Literatur in Kairiner Literaturzirkeln
Lehrer, seit 1958 Publizist, seit 1967 Staatsbeamter in
verantwortlichen Positionen des Kultursektors
Avantgarde-Dichter mit enger Beziehung zu klassisch-
arabischen Vorbildern, Essayautor und Chronist der
modernen ägyptischen Kulturszene, Dramatiker mit
dem Anspruch, Bewußtseinsstrukturen moderner Intel-
lektueller erkennbar zu machen
5 Gedichtbände 1957-1979, zahlreiche Essays, 5 Vers-
dramen, eines davon 1964 mit dem ägyptischen Staats-
preis ausgezeichnet
Sein gesamtes Schaffen steht im Dienst der national·
arabischen kulturellen Erneuerung: es gestaltet die Vi-
sion einer humaneren, geschichtsbewußteren arabischen
Gesellschaft, die befahigt ist, in eine partnerschaftliche
Beziehung zur europäischen Nachbarkultur zu treten.
'A~~bürs widersprüchliche Rollen - die des Dich-
ters mit dem Anspruch eines Verkünders und die des
loyalitätsverpflichteten Kulturfunktionärs - stürzen ihn
1979 in eine tiefe Krise
14.9.1981 in Kairo






























































































































































































































Sticbwort:
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Bamberger Editionen
Die "Bamberger Editionen" sollen einem deutschspra-
chigen Publikum lesenswerte Texte aus Vergangenheit
und Gegenwart, aus Europa und anderen Kontinenten
zugänglich machen.
Die "Bamberger Editionen" sind wissenschaftlich zu-
verlässige Textausgaben. Sie sind mit einer Einleitung
versehen, sie enthalten erklärende Anmerkungen und
ein Literaturverzeichnis.
Die "Bamberger Editionen" bringen fremdsprachige
Texte immer zusammen mit einer deutschen Überset-
zung heraus.
Oliveiro Girondo:
Calcomanias I Abziehbilder
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert; 76 S., DM 15,(0)
Marina Valencia de Castaiio:
Pueblo mio colombiano I Mein kolumbianisches Volk
(Hg. Hubert Pöppel; 79 S., DM 15,(0)
Madame de Sable:
Maximes I Maximen
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert; 78 S., DM 15,(0)
Oliveiro Girondo:
Membretes I Denkzettel
(Hg. Silvia Gonzalvo; 75 S., DM 15,(0)
Saläb cAbda~~abür:
Laylä wa-l-Ma~nün / Laylä und der Besessene
(Hg. Angelika Neuwirth; 225 S., DM 25,(0)
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